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Resumo: A Salmonella Enteritidis é uma das bactérias mais frequentemente associadas a 
casos de infecções humanas no mundo, sendo transmitida pelo consumo de alimentos 
contaminados, principalmente aqueles de origem animal, com destaque para a carne de 
frango. O uso inconsequente de antibióticos tem contribuído negativamente para com a 
saúde pública, com o surgimento de bactérias multirresistentes. O presente trabalho teve 
como objetivo de demonstrar a importância do estudo da Salmonella Enteritidis e sua 
resistência, determinando a resistência a antimicrobianos de 4 isolados de Salmonella 
Enteritidis, oriundos da cadeia produtiva de frangos. Para tal, foi verificado a produção de 
Enzimas ESBL e a produção de AmpC, através das técnicas de disco-difusão e disco-
aproximação. Como resultado, um dos isolados se caracterizou como multirresistente para 
cinco classes de antimicrobianos (QUI, PEN CEF, MAC, CLO), outro isolado foi resistente a 
duas classes (PEN, MAC) e, nos outros dois isolados, a resistência foi verificada a apenas 
uma classe de antimicrobianos (MAC). Por outro lado, 100% dos isolados apresentaram 
resistência ao antimicrobiano Eritromicina, uma prossível consequência de seu uso não 
responsável como promotor de crescimento na produção de frango para melhora de 
desempenho nas últimas décadas. Na verificação de produção de enzimas ESBL e produção 
de AmpC, ambos os resultados deram negativo. Conclu-i-se com o presente trabalho, que 
o provável uso inadequado de antibióticos tenha contribuído consideravelmente para a 
seleção de linhagens multirresistentes. 
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